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 内容摘要 
警察武器使用行为是直接关系违法犯罪人以及人民警察生命法益的执法
行为。从表面上看，它属于行政法中执法权的范畴，但当我们深究其本质，
会发现它与刑法中的违法阻却事由有着不可分割的紧密联系。本文第一章从
近期发生的引起人们广泛关注的“庆安事件”说起，对该案的具体案情以及
案件争议做了基本的介绍，并提出从刑法学方向分析警察武器使用行为的意
义。第二章是关于警察使用武器的刑法性质的理论基础的内容，首先对争议
较多的几种观点进行了介绍与分析，得出警察使用武器行为在刑法属于依法
令的执行职务行为的结论；其次指出职务行为与正当防卫的的异同；最后通
过对服从上级命令的职务行为是否担责的问题进行了观点梳理及评析，笔者
赞同折衷说。本文第三章在总结国外以及我国台湾地区实定法基础之上，得
出值得我国借鉴的启示与经验。第四章则立足实际通过对我国现有法律规定
的梳理与分析，指出其中存在的法律规定缺失、行为性质认定错误等不足。
第五章试提出对完善我国警察武器使用行为进行刑法规制的建议：首先明确
警察武器使用的原则和细化警察武器使用的具体条件作为判断行为正当化的
标准；其次通过对警察武器不当使用的责任形式的考察来明确从宽处罚的情
形；最后提出具体的立法建议并首尾呼应地回答了人们关于“庆安事件”的
质疑并得出以下结论：警察李乐斌开枪击毙徐纯合的行为属于过当的职务行
为，依法构成滥用职权罪，但是考虑到当时的特殊情况，可以从轻处罚。 
 
关键词：武器使用权；违法阻却事由；职务行为  
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 ABSTRACT 
The act of police using weapons is a professional action, which directly 
influence the criminal and police’s life interest. On the surface, it belongs to the 
category of law enforcement in administrative law, but when we dig into its 
essence, we will find that has a close link with the Justifiable cause.  
This first chapter of this article will introduce the basic facts and the dispute 
of recent Qing An Accident which have aroused people’s widely concern. Also 
put forward the significance of analysis about the act of police using weapons 
from the direction of criminal law. The Second chapter is about the basis theory 
of the properties of the act of police used weapons. Firstly, the author will 
introduce and analyze several viewpoints which have more controversy, finally 
draw a conclusion that the act of police using weapons is belongs to the 
professional action of criminal law; Secondly, we will point out the similarities 
and different between the duty behavior and Justifiable defense; Finally, the 
author through comb and comment the views of the question whether the police 
is responsible for obeying the order, the author agrees with the eclecticism. The 
third chapter of this paper will summarize the positive laws of overseas and 
Taiwan area, then come to a conclusion that the worthy enlightenment and 
experience for our country. The fourth chapter on the basis of our reality to 
analysis and comb the existing laws and regulations in China, then indicate that 
there is lack of laws, the nature of the behavior be cognized error, etc. The fifth 
chapter will put forward the suggestion to perfect our county criminal law which 
can effectively regulating the behavior of police using weapons: first, clear the 
police use of weapons  principles which will be regarded as the standards of 
condition of the right behavior; second, through invest the improper police 
weapons using act to identify  the situation from punishment; Finally, offer a 
specific legislative proposals and echo of the beginning and end to answer 
people’s  questions of Qing An event ,then draw the following conclusion: The 
act of The police who is Li Le Bin shot The passenger who is Xu Chun He is 
unfit professional actions , in accordance to the law ,he have made crime of 
abuse of power ,but considering the special situation at that time ,the law may be 
give he a lighter punishment.  
  
Key Words: The right of use weapons;Justifiable cause;Professional action 
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引    言 
2015 年 5 月 2 日，发生在哈尔滨的“庆安事件”引起了人们的广泛关
注，警察李乐斌开枪击毙旅客徐纯合的行为之合法性引发了人们的诸多讨
论。警察使用武器的行为稍有不慎就会对公民人身权益造成难以挽回的损害
后果。但是人民警察基于其特殊的维护社会治安，制止犯罪的职责任务，被
有条件的赋予了武器使用的权力。“庆安事件”中，作为人民警察的李乐斌有
权对扰乱车站秩序的旅客徐纯合采取措施保证车站秩序，但是其使用枪械击
毙徐纯合的行为是否合法？在现有法律制度下值得探讨。 
警察武器使用行为的性质到底是正当防卫还是职务行为，如何规范警察
使用武器的行为的条件，以及违法或不当使用武器应承担怎样的刑事责任，
相关领域虽然已有诸多探讨，但这些讨论，多受研究领域的局限，较少从刑
法的角度进行思考，亦无具体的规范警察武器使用行为的正当化条件。警察
使用武器所造成的后果往往难以恢复，例如：死亡伤残等，是一种“不经审
判而执行死刑”的行为。因而警察武器使用权不仅是保护警察的重要权益的
重要权利，也是关系犯罪嫌疑人生命权的重要权力。所以该权力不应游离于
刑法之外，而应将其纳入刑法的排除社会危害性行为之中。 
本文旨在对警察武器使用行为的理论探论，通过与国外刑法的成熟规定
的比较，发现问题所在，并对警察武器使用行为进行全面分析，从而在刑事
法律层面提出规制我国人民警察武器使用行为的具体建议，期许能发挥本文
的实践作用。  
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第一章    问题提出：庆安事件以及争议 
“庆安事件”的发生引发了人们对警察武器使用行为的广泛关注，产生
了关于警察武器使用行为的诸多讨论，这一涉及公民生命法益的权力有其在
刑法上进行分析的重要意义。但是在我国，赋予人民警察武器使用行为正当
性的法律文件仅见诸于相关行政法规以及部门规章中，其产生的问题主要
有：一是这些规定由于缺乏可操作性以及与公民正当防卫界限不清等缺陷而
不能发挥有效的规制作用；二是对于这种将对公民生命权益造成重大损害的
行为仅由行政法规来规定而不是由法律规制，有违依法行政的原则，其理应
在我国刑法中有明确的定位；三是对于不当使用武器的行为应如何处理？是
故意伤害等罪从轻减轻处罚还是基于人民警察特殊的身份单独设置处罚？现
有法律文件的规定都是模糊的，以致于在对警察执法职务的合法性判断上，
缺乏可实际操作的标准明确界分行为的正当性与违法性。 
第一节    庆安事件案情介绍与争议 
一、案情介绍 
2015 年 5 月 2 日，旅客徐纯合带着自己的母亲以及三个子女来到庆安火
车站准备乘车去金州。购买火车票以后，一家人在火车站附近的小饭馆吃
饭，期间徐纯合喝了一杯白酒和半杯啤酒。返回火车站候车厅后，徐纯合先
是用母亲的代步小推车拦住安检口，后又驱赶旅客自己挡在了安检口。经安
检员劝阻无效的情况下值班民警李乐斌接到安检员报警来到现场维持秩序。
双方发生了争执，并隔着护栏厮打，李乐斌先是抓住徐纯合的衣服，其后将
其胳膊反扭拷在了安检口。此时，徐纯合又用空矿泉水瓶子击打李乐斌的头
部。李乐斌见旅客已经进站就放开徐纯合。随后李乐斌回到值班室。徐纯合
则追着踢打值班室的门。李乐斌手持防爆棍再次出来制止徐纯合的踢打行
为，期间徐纯合先是拉过自己的母亲推向李乐斌，后又举起自己的女儿摔向
李乐斌，并顺势夺走了李乐斌的防爆棍后击打李乐斌头部、手部几棍。李乐
斌见势掏出手枪，僵持数秒后，李乐斌开枪，徐纯合被当场击毙。事件发生
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后，引起了包括新闻界、律师界以及学术界和广大人民群众的广泛关注。 
2015 年 5 月 21 日，哈尔滨铁路运输检察院通过对现场视频等与案件有关
联的证据进行调查以后，依据相关法规，①得出:“在庆安事件中民警李乐斌
是依法执行公务，在处置此案件中，使用枪支依规合法”的结论。② 
二、案件争议 
检察机关做出民警李乐斌开枪击毙旅客徐纯合的行为依规合法的结论
后，此案貌似已经告一段落。但事件引发的讨论仍在升温。即使是半年之后
在百度上搜索此事件，仍然可以看到许多质疑的声音。检察院得出结论之
前，此案件就已经引发了人们广泛的关注，民察开枪是否合法？旅客徐纯合
扰乱车站秩序殴打民警是否符合当场击毙的条件？检察机关出具法律意见书
后回答了以上质疑缘何仍然会有律师联名向最高检以及公安部发表检举书检
举民警李乐斌开枪行为涉嫌故意杀人？③对于检察院的调查结论，有观点认
为：虽然民警李乐斌的行为符合《人民警察使用警械和武器条例》第 9 条的
可以使用武器的规定，但是不符合该条例第 4 条关于最小损害原则的规定，④
他们认为：“民警李乐斌可以选择击伤身体的任何部位，而不是胸口”。 ⑤还有
观点认为，警察开枪以及被害人死亡结果能被正当化的前提必须是“危及人
民警察生命的紧急情形”或者是正当防卫中的“行凶”以及“其他严重危及
人身安全的暴力犯罪”的情形。在该案中，被害人徐纯合的暴力程度尚未达
到该种标准。进而指出，警察李乐斌导致死亡结果的开枪行为属于防卫过
当，应该以故意杀人罪( 间接故意) 定罪，但可以减轻或者免除刑罚。⑥ 
虽然现今社会中的确存在一些借社会热点事件搏人们眼球的“死磕派”
律师，但抛开这些与案件不直接相关的因素，我们要做的应该是透过这些质
                                                        
①《人民警察使用警械和武器条例》第九条 人民警察判明有下列暴力犯罪行为的紧急情形之一，经警告无
效的，可以使用武器：……（十）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责或者暴力袭击人民警
察，危及人民警察生命安全的；…… 
② 庆安事件四大质疑再调查:送检视频无剪辑痕迹[EB/OL]. 
http://news.qq.com/a/20150524/000656.html,2015-05-24. 
③ 翟辉.庆安事件中警察的行为构成故意杀人罪[EB/OL]. 
http://blog.sina.com.cn/s/blog_73a1f8d00102vl2a.html,2015-05-25. 
④《人民警察使用警械和武器条例》第四条 人民警察使用警械和武器,应当以制止违法犯罪行为,尽量减少
人员伤亡、财产损失为原则. 
⑤ 于改之,蒋太珂.论警察防卫行为正当性的判断——以“庆安火车站警察枪击事件”为例的分析[J].法律
科学(西北政法大学学报),2016,(1):192. 徐硙,程子龙.“庆安火车站事件追踪”[N].人民日报,2015-5-
15(11). 
⑥ 同本页注④。 
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警察武器使用行为的刑法分析——从“庆安事件”说起 
4 
疑声来反思产生这些质疑的法律原因是什么？从刑法的角度来看，解决此案
的关键在于如何认定李、徐二者的行为。因此，下文试图通过以上质疑寻找
现有法律适用中存在的漏洞从两方面对警察武器使用行为进行刑法的深度分
析。首先，民警李乐斌使用武器的行为的性质什么？其次，若旅客徐纯合的
行为罪不当死，民警过当的武器使用行为应如何处置，是否存在可以从轻减
轻的事由？ 
第二节    刑法分析的意义 
一、人权保障的基本要求 
人权，一个历久弥新的话题。顾名思义，人权是一个人作为人享有的最
基本的权利。刑法由于其所保护法益的重要性及其对违法制裁的严厉性，使
得刑法在人权的法律保障中，具有特别重要的意义，体现在我国刑法中则突
出的表现为对违法犯罪人人权的尊重与保障。①正因刑法对人权保障的重要作
用，所以当代各国的立法者都会根据各国的具体情况（除制定专门人权法
外），尽可能地充分有效利用刑法对人权加以特殊保护。 
警察通过法律赋予的实施武力的权力来抵制不法侵害，体现了国家保护
公民人身及财产安全的权威，比起正当防卫等私力救济途径其具备先天的效
果优势。但是，警察基于职权掌握警械枪支等强大的司法资源，在保护公民
的同时也会对公民造成不利影响，如若使用不当或是违法使用对不法侵害人
来说都将会造成极大的伤害。因此，对于当场击毙暴力犯罪分子的警察武器
使用行为也经常被学者们称为“不经审判的死刑”。②虽然近年来，在理论界
也有很多学者旨在通过倡导设立“袭警罪”来保障公务人员的权益③，但保障
不法侵害人的人权也应当同等重要。在“庆安事件”中，尽管徐纯合扰乱车
站秩序，但是否应当当场击毙？其人权也应同等的受到保护。因此，必须依
法规范警察武器使用行为，从而保证警察在依法履行职务的同时也注重保护
违法犯罪人的基本人权。  
                                                        
①  赵秉志、谢望原.刑法改革与人权保障[J].中国刑事法杂志,1998,(5):18.当然,人权保障的范围非常广,
还体现在对被害人以及广大守法公民的人权保护等诸多方面.此不在本文的讨论范围之内,本文仅就与论题
有关的犯罪人的人权保护做简述。 
② 怯帅卫.复杂社会环境下警察行使武力行为探析[J].法政探索(理论月刊),2014,(6):127. 
③ 王江琼.刑法增设袭警罪的可行性论证[J].广州市公安管理干部学院学报,2009,(3):3. 
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